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Libera M e n o 
ÓRGANO DEL PARTIDO LIBERAL ^ A D M O N . É IMPRENTA, PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 
La cuestióojlelos festejos 
U n penó-lico se ha quejado de 
que estamos á principios del mes 
de Agosto y todavía, por las apa-
riencias, nada hay que se relacione 
con las fiestas que haya de celebrar 
Ronda en Sepliemhre coa ocasión 
de la feria. 
Ese mismo periódico Ihmé la 
atención de las autoridades sobre 
este asunto de tanta niipottH'üliiá 
para los intereses locales, y excita 
su in tervención y celo a fin de evi 
tav que pueda repetirse lo qm se 
vio en la pasada feria de Mayo-
Si hablar de esta guisa no es exa-
gerar de uu modo evidente que 
venga Dios y lo vea. Nosotros com-
prendemos perfectamente que el 
afán por fomentar los intereses de 
Ronda y el amor con que material-
mente ha de ver un rondeño todo lo 
que en bien de lloada reduu ie, tp 
hagan tener en poco todo cuanto 
brevemente pueda realizarse en pro 
de la locali lad Si por ello sólo fue-
ra, nosotros no tendr íamos in -onve 
niente en sumarnos á su protesta 
Pero por desgracia no se trata de 
és to . Se ha protestado CDntra el 
programa de la pasada feria de Ma-
yo, porque en la confección de ese 
programa han puesto sus manos 
los liberales. 
En cambio ese periódico DO sabe 
loque mejor debiera saber y loque 
debiera á todo trance tener en cuen-
ta para d i r i g i r con acierto sus cen-
suras y no dar palo de ciego, como 
vulgarmente se dice. AL A y u n t a -
miento con importarle mucho la 
cuest ión de los festejos, pues para 
algo lo ha elegido el pueblo al otor-
garle sus sufragios para i r á aque-
l la casa, no puede sin embargo 
impu tá r se l e todas las deficiencias 
que en este asuuto se descubran, sin 
incur r i r en una gran equivocación 
por un lado y sin inf l igi r le una no-
toria injust icia , por otro. 
Los que ta l hagan ponen de ma-
nifiesto la ignorancia que tieuen 
respecto á las dificultades sin n ú -
mero COD que hubo de tropezar la 
Comis ión municipal de ferias y 
festejos constituida en Junta, para 
poder llevar á efecto la coufei-ción 
del programa que, aunque modes-
to, representaba una suma de es-
fuerzos muy pocas veces superada 
en ocasioDes aná logas . 
En Mayo pasado no se pudo con-
tar coa los recursos ordioarios con 
que otras veces ae ha contado, por-
que las circunstancias no lo permi-
tieron, como es sabido de todos. 
Sólo quedaban, pues, para sufra 
gar los cuantiosos gastos que cual-
quier programa regular trae apa-
rejados consigo, la cons ignación del 
presupuesto m u n i c i p a l , de suyo 
exigua, porque ÜO puede ser esplén-
dida en modo alguno, y la coope-
ración del vecindario. 
Rl subsidio del presupuesto mu-
nic ipa l era de tres m i l pesetas, que 
ya era también bastante. La coo-
peración del vecindario, fué por 
desgracia casi nula. Kl procedimien-
to de rifa, del billete de banco de 
mil pesetas, para tener a lgún a l i -
cielité los donativos que los p a n í c u -
la res hioinsou con destino al pro-
grama de fiestas, no pudo dar peor 
resultado. Se replicará que e! p po-
redimiento esta ya demasiado t r i -
llado, \o lo negamos ¿Pero se pue-
de, saber qué otro recurso queda en 
lloud-i? ¿Ac/tso hay otro vecindario 
en el mundo á quien monos impor-
te é interese la cuestión de los fes-
tejo;.? ¿Por ventura, los que escri-
bimos para el público no teaemos 
eso ya olvidado de puro sabido, por 
liaber tomado parte activa, años 
a t rás , en todas las Juntas que se 
nombraran para organizar los fes-
tejos? ¿No hemos escuchado nos-
otros, por nuestros propios oidos, á 
conspicuoo representantes de la i n -
dustria y comercio locales, que 
ellos para nada necesitan los feste-
jos y que en nada favorecen sus 
intereses particulares? ¿No se les 
oye decir lo mismo á los particula-
res que gr i tan y se descomponen, 
en cuanto se reclama su coopera-
ción y ayuda? Entonces si á nadie 
importan n i interesan ios festejos, 
si los directamente interesados se 
encogen de hombros con una i n d i -
ferencia glacial , ¿qué se quiere que 
haga ó que pueda hacer el A y u n -
tamiento? 
Los mismos representados no 
quieren festejos y lo demuestran 
con acciones, que no con simples 
palabras. ¿Para qué entonces gastar 
energ ías inút i les? ¿Para qué agitar-
se eo el vacío más absoluto si toda 
cooperación es negada y toda cen-
sura se apareja para hundir su ga-
rra despiadada por la confección 
modes t í s ima de a lgún programa de 
fiestas? 
Convengamos que en Ronda no 
puede haber buenos programas. Con-
fesemos que se t ra ía He una em-
presa imposible, dada la manera de 
discurrir de todas nuestras clames 
vivas, que por su posición peculiar 
debieran estar más interesadas que 
nadie porque este problema se l ie 
vara á feliz t é rmino y resolución. 
En la pasada feria, comerciantes 
é industriales fueron los que más 
se distinguieron devolviendo las 
papeletas que les mandó la Comi -
sión para subvenir á los gastos del 
programa. Algunos llevaron su 
irreductibi l idad hasta ta l estremo, 
que n i los requerimientos amistosos 
que se les hicieron una y otra vez 
repetidos, consiguieron resultado 
eficaz alguno. Que costée ios fes-
tejos el Ayuntamiento, dec ían ; para 
eso están all í . La falta absoluta de 
raciocinio les llevaba hasta d iscu-
rr i r de esta suerte, pretendiendo 
con una abstracción á todas luces 
i lógica , separar la entidad A y u n -
tamiento del vecindario, como si lo 
uno no tuviese que ver nada con lo 
otro; como si el Ayuntamiento t u 
viese una fuente independiente de 
recursos completamente aparte del 
Munic ip io ; como si fuera una espe-
cie de taumaturgo que á la voz de 
su voluntad las arcas se llenasen 
por ensalmo de dinero, y fuese sin 
embargo tan egoísta que á pesar de 
este poder omnímodo pidiese rendi-
damente á los vecinos su apoyo, 
por no tomarse el trabajo de decir, 
cual otro Dios: fiat y todo quede 
entonces solucionado. 
Tómese ejemplo de lo que pasa 
en otras localidades. Consideren la 
que all í se hace y vean ouáu tre-
mendo contraste entre ambas ma-
neras de proceder. 
Y que después de esto, que saben 
los que escriben en la prensa mejor 
que nadie, se permitan tr inar contra 
las autoridades como únicas cau-
santes de todo el daño , no deja de 
ser tan peregrino como el pedir 
cotufas en el golfo. Sin embargo, 
nada más cierto por desgracia. 
Sobre la travesía 
La labor de nuestro ilustre a m i -
go y jefe, Ü. Luís de A r m i ñ á n , ac-
tual Director general de Comun i -
caciones, en pro del tau árduo como 
espinoso problema de las obras de 
la t ravesía suspensas por causas co-
nocidas de todos, como difíciles de 
subsanar por razones que k ninguno 
se nos ocultan, puede decirse que 
es verdaderamente incansable. 
El i lustre diputado por Archido-
na no pierde tiempo ni ocasión de 
qué ecbar mano con el fin, que to -
dos los róndenos no tendremos pa-
labras'bastantes para agradecérse lo , 
de llevar k feliz t é rmino lo que 
Honda entera ha halagado como 
un ideal constitutivo de sus ilusio-
nes más soñadas . 
Ult imamente se sabe que se echó 
mano de un medio para conseguir 
el pago de las expropiaciones nece-
sarias para la realización de esas 
obras, con cargo al presupuesto del 
Estado, ya que de los fondos m u -
nicipales era punto poco menos que 
imponible esperar el satisfacer las 
sumas á que esas expropiaciones 
ascienden. 
Para esto se incoó el oportuno 
expediente que debía ser resuelto 
por el Ministerio de la G-obernación 
como organismo superior de la ge -
ra rqu ía administrativa relativa al 
ramo de r é g i m e n local ó munic i - ' 
pal. 
E l Director general de Adminis-
trajíiórl era quien debía entender 
directamente en la cuest ión y á él 
se dir igió D. Luís de A r m i ñ á n , en 
demanda de que se despachase 
cuanto antes el asunto. 
El Sr. Belaunde que desempeña* 
ba el cargo de Director de A d m i -
nistración en aquella sazón, p ro-
metió despachar inmediatamente 
el expediente, atendiendo á ios re-
querimientos que el propio Sr. Ar -
m i ñ á n hab ía tenido á bien fo rmu-
la ríe. 
Cuando tomó posesión el actual 
Director Sr. Chapaprieta, por d i -
misión del Sr. Belaunde, volvió de 
nuevo á recomendar el asunto el 
Sr. A r m i ñ a n , y se le respondió que 
se abreviar ía todo lo posible la tra-
mitación del mismo. 
Como después de ello han trans-
currido algunas semanas sin que 
haya habido ó recaído resolución 
alguna, el Sr. Armiñán ba tornado 
á insistir sobre ia cuestión y á con-
t inuac ión transcribimos la contes-
tación que se le ba remitido de la 
Dirección general de Adminis t ra-
ción local, 
l i m o . Sr. D. Luís de A r m i ñ á n . 
M i querido amigo: En contesta^ 
ción á su carta de ayer, tengo el 
gusto da manifestarle que hace 
muebo tiempo se envió al Ministe-
rio de Pomenio, para su iuiorme, 
el expediente relativo á la travesía 
de Ronda que usted me recomendó 
y cuando me lo devuelvan se des-
pachará enseguida, 
Muclio be de celebrar que la re-
soluoión de este expedían le sea de 
acuerdo Cun los deseos que se sirvió 
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expresarme, su afectísimo amigo 
/ . Chapaprieta. 
Julio-12-913, 
r A l pie de la carta hay una cole-
t i l l a ó postdata autógrafa del señor 
Chapaprieta. en doude se manifies-
ta lo que sigue: 
«El asunto está A informe de 
Fomento desde hace mucho tiempo. 
E n cuanto venga lo pondré á la fir-
ma del ministro.> 
£1 prietismoen acción 
No se trata de una broma. Es una 
realidad, que, dicho sea en honor de 
la verdad, las primicias de ella no 
podemos por menos, aunque sea poco 
modestOj que apropiárnoslas. 
Hace algunos días que dimos la 
noticia de haber hecho manifestacio-
nes pi ieüstas los tres ó cuatro señores 
que se llaman en Konda liberales del 
Sr. Riscos. Es verdad que el conducto 
por el cual se nos comunicó la nueva 
era fidelísimo. Después por no menos 
autorizado conduelo hemos sabido al-
go más. Ya lo comuntcatvnios á nues-
tros lectores; que á ello tienen dere-
cho, por relacionarse la cuestión con 
asuntos de carácter político, y por 
ende públicos. 
Sabido es que el diario de Madrid 
titulado L a Maiiana, es ó parece el ór 
gano de ios nuevos disidentes libera-
les. Esos señores risquistas á que alu-
dimos antes, se han h'ícho suscripto-
res de este periódico matritense, con 
lo cual puede muy bien decirse que 
han comenzado á hacer los primeros 
•pinitos en la política prietista. 
Después ha habido conferencias y 
cabildeos á granel. Hasta hay quien 
asegura que se han cruzado epístolas 
la mar de sentidas y signitícativas, 
por las cuales se ponen de manifiesto 
los sentimientos de admiración de la 
grey risquista rondeña, por el Sr. Gar 
cía Prieto, nuevo Moisés, que según 
ellos les ha de sacar del desierto de 
su insignificancia, para conducirlos 
á la tierra de promisión de sus soña-
das ansias de mando y dominación. 
Aiá quiera concederles lo que apete-
cen con tanto ahinco. 
Que la cusa, hasta hace poco rele-
gada á una misteriosa combinación, 
ha rebasado los límites del silencio y 
del secreto, para entrar de lleno en 
los aires de la publicidad, lo muestra 
uno de los últimos números del cole-
ga local Fénix, que hubo de poner en 
conocimiento del público hasta las 
personalidades que hubiesen de com-
poner el flamante comité prietista ron-
deño y hasta la nueva de que se pro-
yectaba tirar un periódico, órgano 
del nuevo partido, por nuestros pol í-
ticos risquistas. 
En la relación de las personas afi-
liadas á la nueva iglesia liberal disi-
dente, puso el colega á D. Ignacio Si-
mó y López de Haró, representante 
en esta ciudad del Banco de España, 
accionista de la Sociedad Rondeña de 
Electricidad y militante hasta hacia 
algunos días en el partido conserva-
dor, pues es sabido ia admiración del 
Sr. Simó por 1). Antonio Maura y su 
D. Juan de la Cierva, políticos en 
quienes se cifra, según ei Sr. Simó, 
cuanto es dable y es posible desear 
en el concierto moderno de la civiliza-
ción y progreso contemporáneos. 
A fuer de sinceros hemos de confe-
sar que la noticia dada por Fénix nos 
produjo el efecto de una descarga 
eiéelrica. ¿ü . Ignacio Simó, hberai? 
¿Uónio podía ber eso, si liatíia el nom-
bre lo producía el mismo efecto que 
la explosión de ü n torpedo? No, no 
podía ser, dijimos ubsriihky con aire 
de increduildad invoncible. 
Y en efecto! D. Ignacio Simó nos 
ha dado la razón. En el mismo Fénix, 
donde se sacó á luz su tendencia a la 
política prietista, ha desmentido el 
que le pasase siquiera por las mien-
tes semejante resolución. 
La noticia de Fénix es necesario 
convenir, sin embargo, que no estaba 
desprovista de fundamento. A nos-
otros se nos ha manifestado que los 
flamantes prietistas habían procurado 
atraerse al Sr. Simó hacia su causa. 
Lo cual, por otro lado, no tiene nada 
de particular. Todo ei mundo tiene 
pertectísimo derecho á hacer propa 
ganda de sus ideales y á procurar 
atraerse el mayor número de proséli-
tos que le sea posible. Oon respecto al 
Sr. yimó, Ja razón estaba también tan 
to más justificada, cuanto más aten 
tamente se consideran las condiciones 
peculiares que concurren en su per-
sona. La conquista del Sr. Simó no 
era una conquista cualquiera. Se tra-
taba de una verdadera adquisición. 
El Sr. Simó ha presidido en Koiida, á 
pesar de no ser de aquí, todo lo pre-
sidibie. Maneja también la pluma con 
una elegancia que verdaderamente 
encanta? y es hombre de palabra co 
mo de acción, como lo ha demostrado 
en muchas ocasiones. 
Mas ¡av! ia fortuna no les ha favore-
cido. Malhaya osa admiración inefable 
del Sr. Simó por i ) . Antonio Maura; 
que si esa barrera intíranqueab e no 
se interpusiese entre su alma ^ ia idea 
l ibf ia l , quizás, quizás los risquistas 
se lo hubiesen llevado á su campo. 
En cuanto al ^r. Peralta, otro de los 
que Fénix supone también ingresad >s 
en el nuevo partido, hemos tenido á 
bien celebrar una entrevista con él, 
á fin de comprobar lo manifestado por 
el colega. 
D. Eugenio, nos ha manifestado, que 
no hay nada de lo dicho por Fénix con 
respecto á él, autorizándonos para des-
mentir públicamente la especie lanza-
da por el compañero. 
Teniendo presente la poca exube-
rancia de personas de la comunión 
risquista, no deja de ser verdadera-
mente sensible esta sustracción de dos 
personalidades. 
En cuanto le restemos otra, habre-
mos entonces reducido el partido al 
30 por 100 de su valor numérico p r i -
mitivo. 
l a edad De a$i$kncia á la? escuela? 
La Gaceta ha publicado un real decre-
to del ministerio de Instrucción pública 
ñjando ia edad de asistencia á las es-
cuetas. 
En las escuelas de párvulos no podrán 
admitirse más niiios que ios compren-
didos entre los tres y seis años, salvo los 
casos de retraso eu el desarrollo mental 
que aconsejen su continuación en ia en-
señanza de párvulos. 
La edad escolar obligatoria para las 
escuelas primarias será ia de seis á doce 
años, dentro de la cual se establecerá ia 
graduación posible según las secciones 
de que conste la escueia, no pudiendo 
aucorizarse la permanencia de niños ó 
niñas después de ia edad mencionada 
sino en casos de retraso evidente. 
Unas y otras excepciones, para ser vá-
lidas, deberán estar autorizadas, á pro-
puesta del maestro repectivo, por ei ins-
pector de primera enseñanza de la zona 
y ei inspector maestro de la localidad. 
En caso de diferencia de criterio lo pon-
drá el inspector en conocimiento de ia 
Dirección general para la resolución que 
proceda. 
La edad de seis y doce años de que se 
habla en los artículos anteriores, se en 
tenderá, respectivamente, hasta que el 
niño llega á los siete y trece años, según 
se ha declarado en diferentes disposi-
ciones de este minibterio. 
Cuando en las escuelas de párvulos 
haja au grupo de 20 niños mayores de 
seis años que espere plaza en la escuela 
primaria á que deban asistir, podrá for 
marse con ellos un «grado prepara-
torio.» 
En las escuelas graduadas con cuatro 
ó más secciones podrá admitirse la con-
tinuación de ios niños mayores de doce 
años, dentro de las condiciones señaia-
das anteriormente, y cuando el número 
de estos no llegue á 20 podrá formarse 
con ellos «un grado complementario.» 
Cuando en las escuelas graduadas de 
seis ó más secciones haya un grupo de 
15 niños mentalmente retrasados, podrá 
el director solicitar la formación de una 
ciase especia!; incoándose, por conducto 
de la luspecci 3n, el oportuno expediente 
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Advertencia importante.-Lus viajeros 
que vayan á la Hedionda ó precedan de 
dicho balneario, no podrán conducir 
más equipaje que aquellos bultos que. 
set¿úu regiamente eaiá permitido llevar 
á la mano. 
Malaga 20 de Julio del913* 
Venga á nos el tu reino 
POR H t N R Y G£0RG£ 
Traducido por D. francisco Ámaya pubio 
BAÑOS DE MAR 
B I L L B T Ü S D E l U A Y Y U í s L T A 
La Compañía del ferrocarril ha esta-
blecido billetes de ida y vuelta con mo-
tivo de la temporada de baños en Má-
laga. 
Desde el primero de Agosto se expen-
derán dichas billetes á los precios si-
guientes para los viajeros de esta ciudad: 
En primera clase, 23,85 pesetas, en se-
gunda, 17,9 ) y en tercera, 10,85. 
Serán valederos por el p azo forzoso 
de diez dían, y sirven para todos los 
trenes, men^s los expresos. El citado 
plazo puede prorrogarle avisando con 
dos ó tres días de anticipación, pagán 
dose en este caso un recargo de 10 por 
ciento. 
Cada viajero podrá transportar gra-
tuitamente hasta treinta kilogramos de 
equipaje. 
Línea h Bobaóilia á Hiedras 
A Y i S © 
Con objeto de facilitar la concurren-
cia de viajeros á los Baños de ia He-
dionda situados entre las estaciones de 
Amate y Montejaque, ios trenes de mer-
cancias-viajeros números 5 y 0 efec-
tuarán parada regular de un minuto en 
el kilómetro 80—200 de esta linea des-
de el L0 de Agosto hasta ei 30 de Sep-
tiembre próximos, ambas fechas inclu-
sive. 
Los viajeros para dicho balneario pro-
cedentes de líneas combinadas ó de ias 
estaciones comprendidas entre Bjba-
diila y Arriate, ambas inclusive, deberán 
proveerse de billete para Montejaque y 
los que procedan de las estaciones com-
prendidas entre Aigeciras y Montejaque, 
ambas inclusive, deberán adquirir bille-
te para Arriate. Los que procedan del 
citado baíneario abonarán el importe 
de los billetes en iguaí forma. 
Además en la estación de Ronda se 
expenderán billetes de ida y vueita á la 
Heaionda. vaiederos para ei regreso 
hasta el citado día 30 de Septiembre, á 
los precios siguientes: 
(Continuación) 
—No—se le dijo.—Eí yacimiento lo 
había hecho Dios. Y entonces—insistió 
el chico—Dios lo habia hecho para 
aquel hombre, que era su dueño actual-
mente. A lo que el padre hubo de res-
ponderle que no podía satisfacer su pre-
gunta, pero que de cualquier modo que 
fuese, aquello era justo y estaba en con-
cordancia con la ley de Dios. Entonces 
el muchacho que era por supuesto un 
estudiante y holgaba el domingo, en el 
cual día había asistido á la función re-
ligiosa de costumbre, volvió la espalda 
murmurando: que Dios amaba tanto al 
mundo que había enviado á su hijo 
único para morir por todos ios hom-
bres; pero El de tal manera amaba al 
dueño de aquél yacimiento; que no solo 
le había mandado su Hijo para salvarlo, 
sino que ademas le había dado un ya-
cimiento también. 
Es claro que esto envolvía una blas-
femia. Yo no os to he referido para dar 
motivo á la burla, porque yo no acos-
tumbro á hacer burla de las cosas sa-
gradas. Mas permitidme todavía que 
vuelva á insistir sobre iá misma idea. 
La idea que nos ha enseñado el cristia-
nismo El pensamiento de la vida y 
muerte de aquel que fué enviado para 
morir por los hombres. Pensad en sus 
enseñanzas, reflexionad que El nos dijo 
que todos somos los hijos iguales de 
Dios, sin gradación de personas, y en-
tonces comprendereis esta injusticia le-
gal, esta negativa del más importante y 
fundamental derecho de ios hijos de 
Dios, que tantos hombres, que profesan 
el cristianismo, abrazan y defienden. 
Si, lo que estos hpmbres aseguran no 
es sino una blasfemia, una negación de 
la providencia omnisciente de Dios. 
Mucho mas lógico y más elevado es 
para mí ei ateo que niega la existencia 
de Dios, que el cristiano, que ensalzan-
do la bondad y paternidad de Dios, nos 
enseña otra cosa en sus palabras, ó nos 
dice indirectamente, como otros hacen, 
que millones y miiíones de seres hu-
manos {en este instante ítora un chi-
cuelo en el iocal) nacen condenados á 
ia privación, ó que millones y millones 
de hijos de Dios, como ese pequeño 
que llora, han venido al mundo por la 
palabra creadora, y no hay lugar seña-
lado por la providencia, para ellos. ¡Ah! 
Decid que por las leyes de Dios los po-
bres son creados para que los ricos ten-
gan la satisfacción evangélica de ejer-
cer su caridad para con ellos; decid que 
un estado de cosas, como el que obser-
vamos en la ciudad de Glasgow, como 
en otras populosas á entrambos lados 
del Atlántico, donde tiernos infantes 
mueren cada día por cientos de miles, 
después de haber venido ai mundo por 
el decreto de Dios, ni hallan en él es-
pacio ni ambiente para vivir; decid que 
ellos son arrojados de la tierra^ propie-
dad de Dios, porque ellos no tienen al-
bergue donde posar, ni aire que respi-
rar, ni alimento para subsistir, ¿i eilo es 
así, yo no creo en semejante Dios. Y si 
este existiera, no obstante, aunque me 
viese obligado por el temor á aaorarie, 
lo odiaría en el fondo de mi corazón. 
¡Que no hay albergues para los hijos de 
Dios! Mirad en torno vuestro, observad 
cualquier país civilizado, ¿y no hay al-
berge suficiente y aún suorantc? ¿V no 
hay aluneutacion bastante? Uoservad 
el trabajo sin empleo, observad grandes 
superficies vacías, mirad hacia cual-
quier país y encontrareis las oportuni-
dades naturales existiendo hasta la exa-
geración. ¡Ahí El ci istiauismo que atri-
buya al Creador tus suínmicntos, las 
miserias y la degradación que son de-
bidas a la injusticia del homoie es peor? 
mucho peor, que el ateísmo. Porque re-
presenta una Dtasremia y si existe un 
El Liberal Rondeño 
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Ha vuelto del campo á donde marchó 
hace algunos días, nuestro distinguida 
amigo, D. Ramón del Prado Cámara, 
alcalde presidente de este Excmo. Ayun 
tamiento. 
Durante su ausencia ha estado hecho 
cargo de la alcaldía D. Eugenio Peralta 
Jiménez, primer teniente de la corpo-
ración municipal. 
Ha dejado ya el lecho, entrando en 
franco período de convalecencia, el ni-
ño Manolito Aparicio Miranda, hijo me-
nor de nuestro querido amigo y jefe, 
D. Leopoldo Aparicio Vázquez. 
Nos alegramos infinito de Ja mejoría. 
Se halla enferma, víctima de fiebres, 
una niña de corta edad, hija de D. Au 
gusto Berutich, propietario del Hotei 
Roya', de esta ciudad. 
Sentimos tan 'amentable accidente, y 
esperamos que se inicie una pronta me-
joría. 
Se hallan pasando una temporada en 
Málaga, la señora é h ja de nuestro esti-
mado amigo D. Joí-é Carral, jefe de la 
Guardia municipal de R 'iida. 
Que les vaya bien es nuestro deseo. 
Se encuentra enfermo, atacado de me 
ningitis, e! niño Pepito Luís Corr 
Granadino, hijo del conocido hacendado 
ó ingeniero agrónomo, D. Luís Curró 
Ruiz 
Sentimos en el alma tan smsible per 
canee y hacemos votos por el restabie 
cimiento del enfermo. 
Procedentes de Toledo y Segovia, en 
cuyas poblaciones ñau estado louianao 
pane en las upobioioiiea para iiigieoo en 
las AcaUbiuias ue iniaaietia .y Arbioeiia, 
respeoUvaiuenLt), lian iiegttUu a K^nua, 
los aioLiiiguiaob joveneo, L), Peinanao 
Aparicio Mnanua y L>. Joae tíuiz Mo-
raies. 
A entrambos enviamos nuestra enho-
rabuena, por haoer aprobauo el primero 
y seguaiio grupo, en sus ejercicios rés-
pecuvos. 
Se halla mejorado de la afección gri-
pal, que úuraiiie aiguuos oías IO na Leui* 
tío pobtraao en cama, mifestrü uisimgui-
do amigo, i ) . Juan Oarimo JÜiaz, ex* 
aicaiue uoerai ue este Ay uniauiieuLo y 
propietario. 
Nos alegramos. 
Se encuentra delicada de salud la se-
ñora do nueoiro qüeriílo amigo, i). Ma-
imeí Lamas Liñan, concejal auerai üe 
este Ayuniamieiuo. 
Senumos tai contratiempo y anhela-
mos una pronta mejoría pai a la pacieiue. 
lla^íe varios días estuvo en Málaga á 
asuntos reiacionaclos con el ejercicio üe 
su protesion, ei reputado ductor en me-
tlicina, i ) . Juan Vaiiecxiio Kujas, estima-
do amigo nuestra. 
Ha pasado en Ronda unos cuantos días 
la Oei.a y uistinguiaa bita. UeCampliiutí-
Ibaüei Jfena flinojoaa, luja uei auauüaia-
do pi jpietario Ue aquena lucaaaad, aou 
Francisco Pena UaiVeute. AcuUipanaUaie 
su hermano menor BaiLa&ar. 
L n Konüa se le unieron, procedente 
de (ilúf&itari en uno ue cuyos uoiegioa ae 
eaULan, fcua pequeuas liermanao AiuLa y 
Rusariio, liuiapeuaiiuoce ioau& tu caca uo 
su Uu, U. ( iaiji ibi ffcUa, pleaoiteio y piv-
pletano, leoiueate eu eiata eiuuad. 
Se hallan entre nosotros, pasando los 
meceo aei eaiiu, iaa uiaaiiguiuao tíi tas. de 
Maund, Auioia, OoiicUa y Lmiiia Ku 
dl ' lguez, treo e j e u i p . a t e a ucuai luaoeiegwU 
te de ia invicta vil.a y corte. 
Oeieoiaicujus i¿ue ü tv tn cuando tor-
nen a su actniciiio, gratoa recuerdos 
du Ronda. 
La cuestión de las minas en Ronda, 
puede decirse que es el tema ael día. 
La liegada de los técnicos se espera con 
verdadero anhelo, y entre tanto la coti-
zación de las acciones sube que es un 
portento. Hace algunos días que se hu-
biesen podido adquirir por un precio 
relativamente módico; hoy nadie se atre-
ve á desprenderse de elías por muy bien 
que se las pague. 
ReLúentemente se han llevado á cabo 
nueras negociaciones, en las que ha in-
tervenido un espíritu tan sagaz para los 
negocios como el de D. Camilo Grana-
dos, que ha ultimado un contrato con 
varios poseedores de pertenencias,sobre 
la base de percepción det 50 por 100 lí-
quido de la explotación, á cambio de la 
propiedad de dichas pertenencias por 
parte del propio Sr. Granados. 
Estamus en vísperas de grandes acon-
tecimientos por lo que á este asunto res-
pecta. 
Hace varios días estuvo en esta ciudad 
de paso para Málaga, D. Francisco Rive 
ra Valentín, doctor en medicina, profe-
sor mercantil y diputado provincial por 
el distrito de Gaucín Estepona. 
Ei Sr. Rivera, que como es sabido de 
todos representa la política genuina de 
D Luís de Armiñán en !a Diputación 
provincial, juntamente con ei Sr. Gómez 
Cota, acababa de girar cuando begó á 
R aula, una visita ai distrito que repre-
senta, re acionada con los intereses po-
líticos liberales que se le tienen con-
fíadosí. 
Acom'pañábanie varios alcaldes de los 
\ecinos pueblos del distrito de Gaucín, 
permaneciendo entre nosotros sólo dos 
días escasos. Durante su estancia en 
Ronda, el Sr. Rivera fué atendido y 
acompañado por D. Leopoldo Aparicio 
Vázquez, representante en ésta de la po-
iítica del Sr. Armiñan, como todos cono-
cen ya. 
Ss) haüa algo mejorado de la afección 
reumática que le ha tenido postrado en 
cama durante dos ó tres días, el maestro 
director de ¡a oauda de música muniei-
pa , D. Manuel García Rueda. 
Nos alegramos dei advio. 
Ha Legado á Ronda procedente de 
Toiedo, eu cuya academia militar ha 
aprobado los ejercicios de oposición á 
ingreso con briuantisima caiiücaoion, el 
conocido y distinguido joven D. Fran-
cisco Arce y G. ue Eacalaiite, hijo mayor 
uel jete do Teiegraíos de esta ciu .ad, 
nueotro particular anbgo, D. Francisco. 
Enviárnosle nuestra enüuiaüueiia mas 
cumplida por ei lisonjero éxito alcan-
zado. 
Se encuentra en Ronda en disfrute de 
licencia, ei oñclal de ia Guardia Civil, 
jete de ia línea de Orgivar, en la provin-
cia de Granada y excouianuante del pues-
to de esta ciuuad, D. José tíaias Aicoua. 
Hace varios días partieron para el 
campo, en donde pasarán una buena 
temporada, Ja tíra. ó mjos de nuesiro 
querido amigo D. Marcos Monlia Gue-
rra, conociuo industrial de esta lucad-
dad. 
Después de pasar una temporada en 
Gartajima, ai lado de sus üüñorea tíos, 
las tírtas. Fepita Moreno Maestre y Cata-
lina García Maestre, regresaron hace 
pocos días a esta ciudad. 
Ha permanecido en Ronda siete ú 
ocho días, nuestro estimado amigo don 
Francisco de B. Maestre Díaz, Aicalde 
de Cartajima. 
El martes último regresó de un viaje 
á Malaga, ei Auialde de ia villa de Parau-
la y Uistiuguido amigo nuestro, don 
Fiancisco Human Pérez. 
HOYOS 
Con motivo de las fiestas que reciente-
mente se han celebrado en ia Linea de 
la Concepción, han sido muchas las per-
sonas que han acudido desde Ronda á 
pasar unos días agradables. 
Entre otros recordamos á D. Antonio 
Martínez, D. Joaquín Ortega, D. Antonio 
Ventura y D. Enrique Herrera. 
Los dos primeros regresaron á los dos 
días de haber marchado por impedirles 
sus ocupaciones permanecer allí más 
tiempo. 
Terminadas las faenas de la recolec-
ción, ha regresado del campo, donde se 
hallaba de temporada el acaudalado pro-
pietario de esta localidad, D. José Abela 
Rayere. 
Se halla postrado en cama en estado 
bastante delicado de salud, D. Félix 
Atienza y G. de las Cortinas, ex alcalde 
de esta ciudad y rico propietario. 
Celebraremos en el alma el verle res-
tablecido. 
Hace varios días llegaron á esta ciu-
dad procedentes de Granada, D. Ramón' 
Gómez de las Cortinas y su hijo, don 
Rafael, joven y bizarro capitán de In-
fantería en situación de excedente, con 
objeto de pasar en Ronda una breve 
temporada, para despachar asumos par-
ticulares. 
Reciban nuestro saludo ios aristocrá-
ticos paisanos. 
Se encuentra en Ronda, el joven ó 
ilustrado arquitecto nuestro paisano,don 
Santiago Sanguinetti Gómez, que reside 
en Céuta, donde presta sus servicios 
como técnico de aquel Ayuntamiento. 
Enviárnosle nuestro afectuoso saludo. 
Ei sábado 26 dei actual fué organizada 
una jira ai pintoresco paisaje, denomi-
nado Cueva dei Gato, en término muni-
cipal de ia inmediaia villa de Benaojan. 
Asistieron á ella varios distinguidos 
jóvenes de esta localidad, acompañando 
á ias no menos distinguidas cuan bellas 
Srtas. de FérezUrruti, de Rodríguez, de 
Granados León y otras. 
Por la noche se Improvisó un baile en 
el domicilio de las primeras, que se pro-
longo durante tres horas, reinando la 
mayor satisfacción y cordialidad por 
parte de la selecta concuirencia. 
Se encuentra entre nosotros el joven 
y bizarro comandante de Infantería, con 
destino en la Caja de Recluta de Mon-
toro, D, Arturo Baquero. 
El jueves 24 del actual, marchó en ei 
expreso a Máiagá á asuntos particulares, 
D. Fernando Mar tí a ez Fineiro, cuito co-
mandante de Iníantería, jefe de mayoría 
del Batallón de Cazadores de Cliicmna, 
cuyas oñeinas se hauau en Ronda. 
Kegieso ei sábado a las dos y media 
de la tarde. 
Ha pasado en Ronda dos días, don 
Teodosio Vega, teaienie coronel del Re-
giuiieuto de Burbom Ei Sr. Vega que 
uuenta en Ruiiua con innumeraoies sim-
pauas, couquiatadas en ei tiempo que íué 
comaiiaante de Chiciana, ha recluido 
durante su corta esiancia en nuestra 
ciuuad, testimonio fehaciente de euas. 
El sábado por la noche, celebró sus 
días la encantadora Srta Amia Gutiérrez 
Herrera, inja mayor del nuevo ban-
quero, D. Andrés Gutiérrez Reguera. 
Con dicho motivo se ceieuro una reu-
niuii en su domicilio, á donde acudieron 
á le&ümouiar sus simpatías las muchas 
amiaiades con que cuenta joven tan 
simpática y angelical. 
Hace varios días partieron á incorpo-
ral oo a las retopoctivas umuaUes a que 
han sidu destmadus, D, Francisco Cas 
teuu Maand, recién promovido a segun-
do teniente ue cauadona y D. Manuel 
Féiez Urruti. primer tenienie de inge-
nieros, de LÍX promociuu de este ano. 
A amOos lee deoeauioo muclia pruspe 
ñutía y fortuna en ei ejercicio ue &u 
ptuf eaion. 
E' 30 del actual, falleció, á la avanzada 
edad de anus, m respetaUie senara 
D.a Dolores Pérez García, emparentada 
con distinguidas familias de esta ciudad 
y con otras domiciliadas fuera de esta 
población. 
Ei sepelio verificado el día siguiente 
á las cinco de la tarde, fué una verda-
dera manifestación de duelo, con la que 
el público, sin distinción de clases, de-
mostró ia parce que tomaba en ei dolor 
de la numerosa familia de ia finada. 
El féretro fué conducido á hombros 
por dependientes de la casa, llevando 
las cintas los Sres. D. Manuel Urquía, 
notario de esta ciudad, B. Antonio Cla-
vero Rodríguez, D. Antonio María Avi-
lés y D Eduardo Asiego. 
Enviamos á la distinguida y numerosa 
familia de la finada y en particular á sus 
seíiores hijos, ia expresión sincera de 
nuestro más sentido pésame. 
Hemos tenido el gusto de saludar á 
nuestro distinguido amigo D. José Rivas 
Hartos, alcalde de la villa de Yunquera, 
ei cual ha estado en Ronda estos días. 
l¥IERCAD0_PUBLIC0 
C J K R E A L E S Y O X U A S E S P E C I E S 
Precios en el día de la fecha: 
Trigo de 13,25 á 13,75 pts. fg. 
Yeros nuevos. » 12,00 » 12,25 » » 
Arvejones » 10,75 » 11,00 » » 
Cebada nueva. » 9,12» 9,25 » » 
Habas nuevas. » 15,37 » 15.50 » » 
Arvejas » 10.75» 11 00 » » 
Alpiste » 25,00 » 25,50 » » 
Avenate » 7,75 » 8,12 » ^ 
Precios al detall para la semana 
próxima. 
En la Casa Matadero. 
Borrego pesetas 1,56 kilogramo 
Chivo » 1*28 « 
Jabón Fels^Naptha 
E l mejor para el lavado de ropa 
y hahifeciones. Es an t i sép t ico y 
desinfectante. Ahorra trabajo y d i -
nero. Es el que más se consume en 
América del Norte é Inglaterra y 
de fama universal. 
Se vende en casa de 
M I G U E L R O P E R O . — B a z a r « l a A l i a n z a » 
= y el Señor ócl Fcr5ón — 
Las devotas del Mercadillo que 
tengan que cumpl i r promesas á tan 
milagrosas n u á g e u e s , pueden ad-
quir i r ios c i r i o s es teár icos 
y legitimas veifís ue cera en 
eaísa cié e A i . W i V % ' f f i t 
en la Ciudad, calle de Méndez Nú* 
ñez , junto á la boiica. 
En la misma ca^í eucou t r a r án 
J u b ó n i n g l é s á base di- ( C r á -
neo rosado de pasta emuliente y 
espumosa. 
Caja e l egan t í s ima cutí tres pas-
t i l las y 3ÜU gramos de peou, á pe; 
setas 0-60. 
Se componen y restauran toda cla-se de objetos de arte5 de lujo y 
económicos, por delicados que sean. 
Se llama la atención del público 
especialmente sobre las armas de 
fuego y las m á q u i n a s de coser, c u -
yas reparaciones se garantizan. To-
do á precios ecoui'imcüs. 
Para ello no hav más que d i r i -
g i r s e á D .Migue l iíi<jueliue Flores, 
calle Villauueva, lauies UUSHFÍO) 
n ú m . 8. 
El Liberal Rondeño 
E L IMPUESTO UNICO 
Esta revista mensual es el órgano oficial 
de la Liga Española para e! Iispuesto Unico. 
Publica ar t ículos de vulgar izac ión de las 
doctrinas de Henry George j da cuenta de este 
movimiento en el mundo entero. La suscrip-
ción por un año cuesta: 
En la P e n í n s u l a . Una peseta 25 cén t imos . 
E n el extranjero. 2 francos ó su equivalente. 
Editor gerente, O, A n t o n i o A l l i e n d i n 
Kécdez Kúñez, 21.—KONDA (Málaga.) 
I.A CONFIA:*^A 
— DE — 
e a M I L O B R A V O 
Casíelar, núm. 17 
Se hacen trajes para caballerea en 
24 horas. 
Siempre ú l t imas novedades. 
\
Sie pre 
YIN© C L A R E T E 
Bodegas Bilbaínas "HftRO J I 
W r 
de r e a t a en e l es tablec imiento 
Méndez Núfiez, 42? RONDA 
i 
H o y o s 
s a s t r e ; 
Plaza de álarcÓD, 14 
contra incendios y esplosioues de todas clases; contra 
la pérdida de alquileres, riesgos locativos, de recursos 
y de paral ización de trabajo a causa de incendio. 
Fundada en 1865 
Inscrita en el Registro del iVliüisterio de Fomento 
Domiciliada en Barceloaa? l lambla de C a t a l u ñ a 
15 y Cortes, 624. 
Capital suscrito; Ftas. 5,000.000 desembolsado 1.500 000 
Representante en ñonda, D.Miguel Granados Franco. Almendra, 12 
1 \ 
[i, - -, 
es^e a^'í'edl-
tado e s t a b l e c í -
miento se confec-
c i o n an trabajos 
finos y corrientes, 





'cion.es para toda 
clase de oficinas y carteles á varias tintas, 
Kn tarjetas de visita tiene esta casa un 
extenso surtido de alta novedad. 
P l a z a d e l A v u n t a m i e n t o 
R O N D A 
itolÉidislilisteliii 
en Berfa y Calafaí (Barcelona) y en Ronda (Málaja) 
Provee5or h la Kcal Casa 
Géneros en venta al por mayor y menor garantizados 
por su pureza oon la marca registrada 
==E L L E O N = 
Manteca de cerdo. Sa lch ichón de V i c h . 
Butifarra catalana al natural. Butifarra ca-
talana, en manteca. 
Chorizos superiores en manteca. 
Salchichoncitos eu manteca. 
Asadura en manteca.. 
Morcil la ai natural. 
Tocino y jamones. 
m u . m \ i ios m m 








A menos precio ^ 
^ que en fábrica 
VIRGEN DE IOS DOLORES, 16 
GRAN BAZAR 
Las ú l t imas novedades ea ar t ícu los para 
caballeros se encuentran siempre en este 
bazar. 
Hay un extenso y bonito surtido en 
corbatas, cuellos, p u ñ o s , camisas, calcetines 
y bufandas siberianas. 
E n sombreros tiene esta casa las ú l t imas 
creaciones de la moda par is ién . 
En objetos para los aficionados á la c a -
z a y p e s c a hay verdaderas preciosidades. 
En armas de fuego y blancas hay las 
de las m á s acreditadas fábricas nacionales y . 
extranjeras. 
Hay que visitar esta casa para bncerse 
cargo de la inmensa variedad de ar t ículos 
que tiene á la venta. 
X—ÍQ. A l i a n z a 
C a r r e r a d e E s p i n e l , 2 4 
